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ABSTRAK 
 
 Persaingan yang tinggi di dunia media khususnya membutuhkan karyawan 
dengan kreativitas dan kinerja yang tinggi. Untuk dapat menghasilkan hal tersebut, 
diperlukan semangat kerja yang tinggi agar karyawan termotivasi agar dapat bekerja 
optimal dan memberikan performa yang terbaik. Oleh karena itu, perusahaan harus 
memperhatikan hal-hal yang dapat memicu semangat kerja tersebut, salah satunya 
adalah lingkungan kerja fisik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
hubungan lingkungan kerja fisik berupa temperatur, dekorasi dan musik dengan 
semangat kerja karyawan di MNC Promo.  
 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan MNC Promo yang berjumlah 16 
orang dan seluruhnya dijadikan sampel penelitian, sehingga tidak menggunakan teknik 
sampling karena merupakan studi populasi. Teknik pengumpulan data menggunakan 
kuesioner yang telah diujicobakan terlebih dahulu dan diuji validitas dan reliabilitasnya. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi Spearman.  
 Hasil analisis korelasi Spearman didapatkan ρ = 0,461 yang artinya tidak ada 
hubungan antara lingkungan kerja fisik dengan semangat kerja. Hal ini juga bisa dilihat 
dari nilai signifikansi 0,072 > taraf signifikansi 0,05. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
bahwa lingkungan kerja fisik tidak memiliki korelasi dengan semangat kerja karyawan di 
MNC Promo.  
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